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卒 業 論 文
○現代における生活空間としての畳の可能性 五十嵐 優 実
○保育所の多目的室から見た保育環境 石 川 なつき
○賃貸住宅におけるストック型社会の取り組み 借主が手を加えられる賃貸物件の現状 太 田 里 緒
○ルネサンスの家具インテリア 絵画から見る盛期ヨーロッパ芸術 金 子 美 咲
○住み開きにおける空間構成と開き方 小 島 沙 季
○宮殿の風水建築についての研究 朝鮮時代の漢城の歴史をたどる 櫻 井 宏 衣
○住宅リノベーションについての研究 佐 藤 結 香
○地域のコミュニティ拠点としての公園のあり方 横浜市南区の公園の場合 眞 田 めぐみ
○ビッグデータが及ぼす建設業界への影響 徳 脇 友 莉
○「ランナーのための施設」についての研究 濱 田 さゆり
○渋谷センター街24時間都市化に向けて 三 浦 里 沙
○天井放射冷暖房システムを持つ透析室の温熱環境に関する研究 宮 崎 佑 香
○現代の生活空間と家電の役割について 村 山 真 理
○災害史と災害による影響等の文献研究 江戸東京を中心に 山 中 友 絵
○高齢者福祉施設における環境衛生管理の実態調査 吉 川 晴 香
○再開発における桜丘のイメージの形成 竜 崎 佳 奈
○都市における子どもの遊び場プレーパーク 若 林 翠
○アウトレットにおけるファッションビジネス 岩 崎 左世子
○女性ファッション誌「non-no」からみる1971年から2014年までのファッションの動向 岡 本 亜 美
○女性と下着 岡 本 夏 美
○マイクロバブルの応用と繊維の洗浄性に関する研究 菊 地 花 里
○ネイルの意識調査 木 村 唯
○制服のもつ魅力 学生服 桑 木 沙 織
○トレンドカラーの推移について 小 林 千 紗
○現代の若者のファッションについての考察 関心知識装いの観点から 近 藤 真織子
○ファッション業界の新たなプロモーションツールの提案 戸 田 可菜子
○化粧の持つ力 疋 田 麻里也
○ぷに子を通してみる現代の女子学生が抱く身体意識 藤 川 菜 摘
○日常の衣生活における最もピリングの出来やすい素材と要因 細 谷 美 帆
○音楽がファッションに与える影響 山 﨑 智 実
○衣服素材の消臭制臭について 山 田 瑛梨奈
○中小のネット通販サイトのイメージ調査及び評価の研究 青 沼 千 聖
○アメリカンコミックスのヒーローの概念規定について 阿 川 英 香
○電車内広告表現と情報端末を統合した情報デザイン方法 市 村 愛 実
○過去と現在からみた音楽とファッションの関係 大 橋 咲 恵
○アンテナショップとネットサービスの連携方法の研究 桑 野 美帆子
○デザインにみる黒の感性的価値 小 林 里 穂
○ビールの多様性と地ビールの販売戦略についての研究 坂 田 亜 子
○昭和初期の福岡県下農村地域の台所改善とその紹介展示 坂 巻 美 奈
○化粧品対面販売における映像ツールの活用方法 椙 山 美 咲
○国分寺市の地域環境の将来性 須 田 紗緒里
○イマドキの女子小学生からみる現状と今後について 高 木 藍 里
○カラーコーディネートを活用したファッションのプロデュース方法 髙 木 七 美
○イメージカラー「赤」の持つ力 千 葉 美 優
○店舗外観の第一印象 美容院を中心に 中 雅 代
○食品売り場での映像広告についての研究 中 熊 万 緒
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○生活空間への映像投影のための情報デザインの研究 宮 澤 理 美
○時代を象徴する女性像 各時代のニーズと背景から 目 黒 由 子
○インドア派ライフスタイルの研究 谷 畑 晴 美
○新聞広告の現状と将来展望に関する研究
大手新聞社のヒアリングとアンケート調査を機軸とした考察 山 口 桃
○香りのマーケティング 香りの市場創造について 吉 野 沙 季
○自動販売機の社会的役割と今後の可能性について 飲料自動販売機の実態調査と企業調査から 渡 邉 杏 香
○インディーズ音楽の現状把握と今後についての研究 渡 邊 久美子
○女性の下着に関する調査 名 倉 由 衣
卒 業 設 計
○物語に出会う島 島まるごと図書館 荒 川 麗
○Parasol 複合施設の設計 荒 木 真 実
○筆彩万華鏡 石 川 愛 恵
○飯坂温泉 「と」 板 橋 みなみ
○水の火葬場 上 原 樹
○音の巣 群馬県高崎市音楽複合施設の提案 宇津木 結 子
○横浜駅前ビル開発計画 ステイション 大 森 果 奈
○nestle 軽井沢高齢者のための路地公園 長 内 思央梨
○透きとおる感覚 小 原 光
○品川ビジネスパーク 加 島 あ や
○欠片（カケラ）の記憶 環状4号線の開通による余丁町の再生計画 糟 谷 光 沙
○サイクルライン 加 藤 茜
○キリンと暮らす街 渋谷区清掃工場建替計画 北 浦 絵里子
○結 ユイ 合 田 遥 奈
○tsunagumi 焼津駅再開発計画 小 口 紗 季
○HAPPY FAMILY 榊 原 千 聖
○谷津から 沢 田 倫 子
○シカク×シカク 紫 藤 初 奈
○分け合い畑 都市計画道路中田さちが丘線開通に伴うコミュニティエリアの計画 菅 田 真 梨
○並木はくすりと笑った 杉 本 里 恵
○みずの中庭 菅 野 真 美
○「輪のじゅう」 さいたま新都心 残さによる持続可能な敷地計画 関 根 木の実
○リニューアル <renewal> 竹 内 彩
○見えないがいないではない 竹 内 愛 奈
○子駅前計画発展 視線との関わり方 田 邉 明 子
○大吉調節池を中心とした集合住宅 風景を切り取る 戸 村 真 智
○余白の住 共有から生まれる新しい住まい方 直 井 美 樹
○いろどりの谷 岩手県花巻市台温泉活性化計画 永 井 里 実
○認知されない空間 中 村 文 音
○つなぐ未来都市 横浜とみなとみらい 中 村 静 夏
○終のすみか 信濃追分における緩和ケア施設の提案 野 口 黎
○いちょう日和 神宮球場建て替え計画 櫨 山 友 子
○葉山で津眺留 林 奈津美
○印西聖地公園 早 野 結 衣
○まちの駅 大網駅再開発計画 平 井 志 歩
○緑 輪から輪を 廣 吉 由 衣
○斜面を滑る屋根 藤 井 莉 子
○本の巣 神保町古書店街開発 古 澤 由 香
○市民の輪 広島ボールタウン 星 野 早 香
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○4つの水歌 水を通して4つの歌を感じよう 松 下 優 佳
○LiveinTree 緑の集合住宅 丸 木 ゆ い
○マチ纏う 春日部駅舎再開発計画 森 千 乃
○交流の中心地 学生と地域のつながり 安 川 真 純
○木と水の対話 若 林 晴 美
卒 業 制 作
○linea 安 藤 裕 美
○月こよみ 光で楽しむ月の満ち欠けカレンダー 五十嵐 理 紗
○闇絶輝芽 震災の経験を語り継ぐ 石 井 なつき
○PLUME 羽を広げて，生活を広げる 伊 藤 洸
○tremor水中をイメージした照明 太 田 一 葉
○nascere紙の可能性を感じることができるプロダクト 小 川 有 香
○パラレログラム 様々な加工でステンレスの魅力を伝える 勝 千 恵
○凜 Rin 金 井 琴 乃
○ピペット 親子で楽しむ木のおもちゃ 金 村 澄 佳
○握る 安心感と心地よさ 神 崎 瞳
○union 木 村 祥 子
○ツナギバコ RecycleからReuseへ 繰りかえし使うことのできる，モノを贈る箱 児 玉 望 恵
○MemoriesPosition 齋 藤 優
○largo 覗くガラスのペンダント 佐々木 玲 奈
○Fibona自然の幾何学の美しさの表現 重 野 里 奈
○おとばこ 童謡を伝えるためのオルゴール 柴 田 有 紀
○身近に感じる新たな和紙を生み出す 現代のくらしにぬくもりを 白 井 美 帆
○shikisai 曽 根 愛 子
○ぼくから君に伝えたいこと 猫の気持ちをじゃばら絵本で表現する 髙 橋 愛 美
○DOMANI あなたの大切な人と共に過ごす家具 玉 田 英美子
○Unirt 檀 原 夏 実
○SIRENE 素材と光による水の表現の探求 中 井 遥
○mokuhon 家族で楽しむ木の絵本 中 山 美 咲
○Palette こどもの為の初めてのお絵描きセット 一二三 莉 沙
○mokumoku子どもの好奇心を刺激する音遊びおもちゃ 古 川 佳 人
○アップサイクルを用いたブランディング 細 川 茜
○filed ぬくもりをつつむ，やわらかな灯り 緑 川 真理子
○自然の美 種子から生まれるもの 元 田 静 香
○pue..うすい白磁のマグカップ 結 城 莉 沙
○tetesome テテソメ 型染による手ぬぐいの制作 由 里 春 瑠
○AreyouMens..? 石 川 ゆ い
○はっぴー 猪 口 香 澄
○Aimer Romeo& Juliette 井之脇 弘 子
○b.lace 宇 野 藍
○patchworkknit 岡 本 和 子
○至福のひととき Momentofbliss 景 山 美 里
○世界三大美女のアイドル衣装プロデュース 川 鍋 朋 香
○思い出と，ぬくもりと。 齋 藤 理 絵
○空 佐 藤 宥 希
○おもちゃから玩具へ 鈴 木 千 穂
○Crack! 関 岡 彩 世
○SnowWhiteWedding 武 田 杏 里
○手仕事 東 方 萌 香
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○月国物語 TheMoonKingdom Story 富 山 実輝子
○きずな 中 村 文 香
○pierre デジタルプリントによるテキスタイル表現 新 島 早 織
○cirpty 西 田 真悠子
○ZOMBIELOVE 橋 本 みどり
○蓮実ロック 蓮 実 宏 恵
○seasons 福 岡 琴 美
○flora 松 村 優 子
○WhiteWork 村 上 由 華
○チマチョゴリをカジュアルにすると 矢 野 裕 子
○Changer 吉 川 美早紀
○ストレス社会で働く女性へ 吉 田 晴 香
○複雑な調理レシピのためのアプリケーション 青 木 優 実
○コシヒカリ＋ 秋 月 ゆり絵
○横浜土産の新ブランド企画制作 HAMAJAM 荒 井 菜 摘
○小金井を伝えるプロジェクト 小金井市での展覧会企画実施 安 久 由 華
○企業の収益を考慮したイベント企画 内 田 悠香子
○マイナーコミュニティーのためのビジュアル型コミュニケーション 大 川 みづは
○江戸城PR団体設立 歴史談×女子会 大 澤 知 世
○地域活性化のためのアオダモの植樹普及活動プロジェクト
中日ドラゴンズの野球外活動の推進 落 合 彩 紀
○武蔵小杉×現代アート 片 山 恵利加
○閉館プラネタリウム再生利用企画提案 「まちほし」プロジェクト 蕪 山 京 香
○目黒区の田道ふれあい館で行われるミニデイ活動の宣伝 唐 澤 知奈美
○UD絵本の広報活動としてのプレゼンテーション 川 口 小百合
○隣接情報を活用した本の陳列デザイン 喜 渡 舞 祐
○新ブランド A isfourプロデュース 倉 持 茉 由
○状況により変化する靴のデザイン 栗 崎 詩 織
○女性専用薬局 ・LDS・の企画プロデュース 河 野 珠 里
○メヘンディ workshop企画開催 駒 田 汐 美
○ミニねったいかんを持ち帰ろう イベントの実施による熱帯館の集客計画 齊 藤 彩 菜
○椎名町めぐりMAP 島 村 友里亜
○観光振興と地域活性化のためのプロモーション 髙 村 怜 奈
○Modify 衣服への価値観を見直す 田 島 佳奈子
○室内プロジェクションマッピングによるテーブルウェアのデザイン 津 田 優美子
○映像広告によるPR戦略の研究 新たなNADIAのプロモーション 鶴 田 祐 美
○多摩川梨を使った化粧品ブランドの提案 化粧水の企画 西 岡 亜 美
○爬虫類飼育フェスタのプロデュース 根 本 桃 子
○ハンドメイドアクセサリーブランドのプロデュース 深 澤 友里恵
○2ndDESIGN 星 野 瑞 季
○ガラス工房における商品提案とブランディング 本 田 藍
○バッグブランド ・SOL・のプロデュース戦略を考える 宮 崎 歩 野
○デジタル社会における手紙の在り方 手紙推進プロジェクト 村 井 絵 理
○廃校施設を使用した世代間交流施設の構想 森 かほり
○親父バンドプロジェクト 地元西川口でのプロデュースライブについて 栁 花 香
○Expression・Design・Cafe 表現をデザインするカフェ 吉 野 由 夏
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